














坂爪 美祐??，富田 俊??，榊原 佳那??
南 柚香??，茂木亜矢子??，北爪ひかり?







































































小林 恵美?，土屋 智子?，及川 洋?
（１ 群馬大医・附属病院・南６階病棟）
（２ 同 看護部教育担当）
【はじめに】 気管切開術により生じるコミュニケーション
障害やストレスについての先行研究は多様に行われてい
る.しかし,どの研究においても喉頭摘出患者に限定した
ものが多く,手術後のコミュニケーション手段や代用音声
獲得について,また患者の身体的精神的状態を捉えた研究
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